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КОН ЦЕП ЦИ Я БОГОВДО ХН О ВЕН НО СТИ  ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБ­
Н ОСТЕЙ
И сторически сложилось так, что теория боговдохновенности творящего 
субъекта стоит первой в ряду всех попыток человечества объяснить феномен 
гениальности. В отличие от множества “простых смертных”, гений свыше на­
делен способностью  проникать за пределы действительности в сферу подлин­
ного бытия, тайны которого, благодаря ему, становятся достоянием обыденного 
сознания. Он проявляет и трактует волю  божества, объясняет людям смысл 
действительности, смысл не постижимый в рамках их обычной жизни. И  все 
это соверш ается с одной единственной целью  -  с целью познания, или, точнее 
говоря -  осознания тайн мира. В этом смысле гений -  всегда трансценденция, 
преодоление и превыш ение обыденности для подтверждения и напоминания о 
связи человека с миром божественным. Через творца манифестирует себя бо­
ж ество (лю бая “нечеловеческая” сила или явление), а  человек обретает способ­
ность прикоснуться не только ко внеположенной ему божественности, но и 
обнаруж ить ее в себе.
М истическое отнош ение к человеку, наделенному даром (в данном случае 
содерж ание одаренности никакой роли не играет. Это может быть дар пророче­
ства, заклинателя погоды или художественный талант), служит фундаментом 
данной концепции. Гений настолько уникален, настолько “выламывается” из 
контекста обыденной жизни, что невольно возникает чувство потусторонности 
его способностей, появляю тся все основания рассматривать творца как челове­
ка “не от мира сего” . Теория эта тесно переплетена с религиозными представ­
лениями, бытую щ ими в социуме. Так, античность впервые создает образ Муз -  
вдохновительниц и неизменных спутниц гения. Сам термин гений (от лат. gen­
ius) обозначал в древнеримской мифологии духа-покровителя, сопровождаю ­
щ его человека в течение всей жизни и руководящего всеми его помыслами и 
поступками, что лиш ний раз подтверждает духовный, а, следовательно, и не­
предельный, в отличие от грубой материи, смысл творческой деятельности.
Двусмысленность положения творца определяется данной теорией как 
промеж уточное состояние гения между божественным миром и обыденным 
сознанием. Творец в некотором смысле пограничная фигура -  он, оставаясь че­
ловеком -  конечным и определенным существом, -  все же соразмерен божеству 
в акте творчества. В дохновение “выхватывает” человека из ограниченного мира 
обы денности и переносит в “нереальны й” мир фантазии. Здесь действуют дру­
гие, по сравнению  с действительностью , законы, определенные логикой движе­
ния худож ественного образа, логикой взаимодействия с воображаемой реаль­
ностью  произведения. Само общ ество детерминирует маргинальное положение 
человека искусства -  от полного принятия социумом до его полного отверж е­
ния. Он не находит в социальном пространстве точно определенного, закреп­
ленного только за ним места. Х удож ник и по сей день вынужден искать покро-
вительство со стороны более устойчивых, с точки зрения социального статуса, 
общ ественных групп (обладаю щ их экономической, религиозной либо полити­
ческой властью -  меценатство, государственная поддержка культуры  и искус­
ства и т.п.). С одной стороны, отсутствие четко предопределенного социально­
го статуса дает художнику возможно больш ую  свободу по сравнению  с други­
ми людьми (свободу перемещ ения в символическом поле культуры , прежде 
всего), с другой -  оставляет место риску и нестабильности в обы чной жизни.
Воздействие искусства в теории боговдохновенности определяется как 
катарсис -  открытие себя божественности, через очищение и освобож дение от 
обыденности. Человек, обращ аясь к гениальному произведению, сам выходит 
навстречу божественности, откликаясь на зов подлинного бытия. Х удож ест­
венное произведение в рамках данной теории сакрализуется. К ак это не пара­
доксально звучит, но приверженность к данной концепции гениальности не 
подразумевает обязательное наличие глубокого религиозного чувства у ее 
адептов. Важно само определение гениальности в качестве “запредельного” 
обыденному сознанию способа проявления человека в мире.
Если рассматривать творческую  ситуацию  ф еноменологически -  от лица 
самих художников, -  то мы увидим, что творящ ий субъект ничем не отличается 
от стороннего наблюдателя в своих попытках объяснить ее причины  и резуль­
таты. Это проявляется в отказе многих признанных гениев от авторства. «П о­
скольку писал не я, а бог, дьявол, дух, “внутренний голос” (у П .И . Ч айковско­
го), то творец осознает себя, как, например, М оцарт, инструментом посторон­
ней силы: “Я  тут не при чем”» .1
«Это состояние отрешенности от собственного «Я», когда отсутствует 
ощ ущ ение личной инициативы  и личной заслуги  в создании  творческого  
п родукта, в человека как бы вселяется чуждый дух, ему внушаю тся мысли, об­
разы, чувства извне. Это переживание приводит к неожиданному эффекту: тво­
рец начинает с равнодушием или, более того, с отвращ ением относиться к своим 
творениям. В озникает так называемая посттворческая ситуация. А втор отчуж ­
дается от своего труда. При выполнении ж е целесообразной деятельности, в том 
числе -  трудовой, присутствует противоположный эффект, а именно -  «эффект 
вложенной деятельности». Чем больше человек затратил усилий на достиж ение 
цели, производство продукта, тем большую эмоциональную  значимость этот 
продукт для него приобретает».2
В целом мы можем сделать вывод: любые попытки объяснить проявление 
гениальности рационально заходят в тупик. Вдохновение, спонтанность твор­
ческого акта, нетривиальность принятых реш ений, новизна образов не подда­
ются формально-логическому объяснению , последнее возникает post factum, 
когда собственно творчество заверш ено. Сама природа одаренности провоци­
рует мистификацию  гения и его искусства. Рационализация, в данном  случае, 
демонстрирует не понимание предмета, но стремление вписать неординарное в 
рамки привычного восприятия действительности.
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